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П ервая часть спи ска , охваты ваю щ ая методы пламенной ф отометрии, 
атом н о  а б с о р б ц и о н н о й , атом но  ф л уо р е сц е н тн о й  и ато м н о -и о н и за ц и о н н о й  
спектром етрии, была опубликована в предыдущем номере журнала (Аналитика 
и  контроль. 1998. №1(3). С .99-101). В предлагаемой второй части обзорного 
списка, посвящ енной, в основном, методу атомно-эмиссионной спектрометрии, 
все кн и ги  располож ены  в соответствии с годом вы пуска  и распределены по 
следую щ им основны м направлениям:
1. А том ная спе ктроскопи я ;
1.1. Лазерная спе ктр о ско пи я ;
2. Н изкотем пературная плазма и ее диагностика;
3. Т е хн и ка  сп е ктр о ско п и и ;
4. О п ти ка  и спектральны е приборы ;
5. Ф ото эл ектрически е  установки ;
6. И с то ч н и ки  возбуж дения спектров;
6.1. Д уговой  разряд и дуговы е плазмотроны;
6.2. И скр о в о й  разряд;
6.3. П олы й катод;
6.4. И ндукти вн о -связан ная  плазма;
7. С пектральны й анализ. О бщ ие вопросы ;
7.1. У чеб н ики  и учебны е пособия;
7.2. Таблицы и атласы спектральны х линий;
7.3. С тандартные образцы;
7.4. Библиограф ия;
8. Визуальны й спектральны й анализ;
9. Л окальны й  и послойны й анализ;
10. А нализ металлов и сплавов;
11. Анализ горны х  пород, руд и минералов;
12. Анализ газов и определение газов в металлах;
13. Анализ чисты х веществ;
14. Анализ экологических, биологических и пищ евы х объектов;
15. А нализ неф тепродуктов;
16. П рим енение  спе ктр о ско п и и  в астрономии;
17. Д р у ги е  прим енения спектрального анализа;
18. М атериалы  семинаров, конф еренций, симпозиумов.
М н о ги е  кни ги , приведенные в списке, затрагиваю т различные, выделенные
здесь, направления. В этом случае данные кн и ги  отнесены к  преимущ ественному 
направлению  публикации. Раздел 7.1. «Учебники  и учебны е пособия» содержит 
спи со к  учебной  литературы  только по общ им вопросам спектрального анализа. 
У чебная  литература  по  остальны м  направлениям  атом ного  спектрального  
анализа приведена непосредственно  в перечне к н и г  д анны х направлений. 
М атериалы  совещ аний, конф еренций, семинаров и симпозиумов, посвящ енных 
отдельным направлениям  атом ного  спектрального  анализа, приведены в 
с п и с к а х  д а н н ы х  на пр а в л е н и й . П од об ны е  м атериалы  без вы деленны х 
направлений специализации приведены в разделе 18.
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Достаточно много работ по атомному спектральном у анализу опубликовано 
в материалах совещаний, семинаров, конф еренций  и сим позиум ов по аналити­
ческой  химии. Данны е издания в приводимом обзорном  спи ске  пр актически  
не учитывались.
■ Необходимо отметить, что отдельные из приведенны х здесь к н и г  уж е ,естественно, устарели. О днако составитель обзорного  спи ска  считает, что они  
долж ны  быть обязательно упом януты , хотя бы в силу истори ческой  справедли­
вости. С другой  стороны , некоторы е малораспространенные издания, особенно 
вы пущ енны е вне Р оссийской  Ф едерации, могли не попасть своевременно в 
поле зрения. П оэтом у лю бы е дополнения и ко р р е кти р о в ки  сп и ска  будут с 
благодарностью приняты .
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